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Abstract
   The development of a problem-based learning in universities shows various issues such as how to 
evaluate an individual learning process and to have enterprises feel the advantages in enhancing 
activities of business-academia collaboration. The dissertation makes a report of ways and means to 
effectively develop the problem-based learning by utilizing IT (an e-portfolio system / a website for 
classes) for solving those issues and its characteristics of the problem-based learning course 
implemented in our university.

































































































































































































































































































































































































































































































































［4］ 岡田 雅樹，長瀬 久明，森広 浩一郎，正司 和彦， 『Web-
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発』日本教育工学会大会講演論文集，2000年10月07日
